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W o l f g a n g S c h e n k e ] ! 
T e x t e r s c h l i e ß u n g mit_ H i l f e d e s S y s t e m s _ M._A. A . T . 
U b e r b l i _ c k _ ü b e r _die_ v e r f ü g _ b a r e n _ M a t e r i a l i e n 
1 E i n l e i t u n g : S t u f e n u n d A b l a u f d e r T e x t e r s c h l i e ß u n g 
D a s S y s t e m M . A . A . T . ( M a s c h i n e l l e A n a l y s e A l t ä g y p t i s c h e r T e x t e ) i s t 
e i n S y s t e m d e r i n t e g r i e r t e n T e x t e r s c h l i e ß u n g : z u m Z w e c k 
e i n e r i n t e n s i v e n u n d v i e l s e i t i g e n E r f a s s u n g d e r M e r k m a l e v o n T e x t e n i s t 
e i n e R e i h e v o n F r a g e e b e n e n ­ so e t w a d i e l e x i k a l i s c h e , d i e g r a m m a t i s c h e 
u n d d i e s e m a n t i s c h e ­ d e r a r t i n e i n a n d e r v e r z a h n t , d a ß d i e E r g e b n i s s e a u s 
e i n e r E b e n e a l s G r u n d l a g e f ü r d i e B e a r b e i t u n g a n d e r e r E b e n e n b e n u t z t w e r ­
d e n k ö n n e n , z u m B e i s p i e l d i e m o r p h o l o g i s c h e n A n a l y s e e r g e b n i s s e z u r B e ­
s t i m m u n g d e r L e m m a t a i m R a h m e n d e r l e x i k o g r a p h i s c h e n A u s w e r t u n g . Z u r 
Z e i t s i n d d i e S t u f e n d e r l e x i k a l i s c h e n u n d m o r p h o l o g i s c h e n T e x t e r s c h l i e s ­
s u n g a u s g e b a u t , d i e d e r s y n t a k t i s c h e n o d e r i n h a l t l i c h e n T e x t e r s c h l i e ß u n g i n 
G r u n d z ü g e n a n g e l e g t . 
D e r A b l a u f e i n e r T e x t e r s c h l i e ß u n g s e i a m B e i s p i e l d e r l e x i k a l i s c h ­
g r a m m a t i s c h e n T e x t e r s c h l i e ß u n g f ü r e i n e l e x i k a l i s c h ­ g r a m m a ­
t i s c h e K o n k o r d a n z v e r a n s c h a u l i c h t ( s i e h e F i g . 2 5 ) . N a c h d e r E r s t e l l u n g d e r 
a l s G r u n d l a g e f ü r d i e A n a l y s e d i e n e n d e n F l e x i o n s t a b e l l e n , G l o s s a r e u s w . 
( s i e h e A b s c h n i t t 2) w e r d e n d i e auf L o c h k a r t e n s t e h e n d e n T e x t e w o r t f o r m ­
w e i s e a n a l y s i e r t u n d d i e l e x i k o g r a p h i s c h e n E i n h e i t e n , d a s h e i ß t d i e z u e i n e m 
W o r t f o r m b e l e g g e h ö r i g e n l e x i k a l i s c h e n u n d g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e , z u ­
s a m m e n g e s t e l l t . A n s c h l i e ß e n d w e r d e n d i e l e x i k o g r a p h i s c h e n E i n h e i t e n n a c h 
m e h r e r e n h i e r a r c h i s c h g e o r d n e t e n M e r k m a l e n s o r t i e r t , s o n a c h d e n W u r z e l n , 
n a c h d e n Z i t i e r f o r m e n d e r v o n d e n W u r z e l n a b g e l e i t e t e n W ö r t e r , n a c h d e n 
W o r t a r t e n , n a c h d e n F l e x i o n s f o r m e n u n d a n d e r e m m e h r . Z u l e t z t w e r d e n d i e 
B e l e g e i n a l l e n S t u f e n d e r H i e r a r c h i e a u s g e z ä h l t , g l e i c h e A n g a b e n z u e i n e r 
e i n z i g e n v e r e i n i g t , U b e r s e t z u n g e n u n d L i t e r a t u r v e r w e i s e e i n g e f ü g t u n d d i e 
s o g e w o n n e n e K o n k o r d a n z i n ü b e r s i c h t l i c h e r F o r m a u s g e d r u c k t . 
D i e V e r a r b e i t u n g w i r d d u r c h P r o g r a m m e g e s t e u e r t , d i e i n e i n e r m a ­
s c h i n e n v e r s t ä n d l i c h e n P r o g r a m m i e r s p r a c h e g e s c h r i e b e n s i n d ( s i e h e A b ­
s c h n i t t 3) . 
2 D e r T h e s a u r u s d e s S y s t e m s M . A . A . T . 
A l s G r u n d l a g e d e r T e x t e r s c h l i e ß u n g d i e n e n i m S y s t e m M . A . A . T . l e x i k a ­
l i s c h e , g r a m m a t i s c h e , c h r o n o l o g i s c h e u n d g e o g r a p h i s c h e L i s t e n , i n d e n e n 
d i e i n d e r m a s c h i n e l l e n A n a l y s e z u b e h a n d e l n d e n M e r k m a l e d e r T e x t e f e s t ­
g e l e g t s i n d . D i e L i s t e n w e r d e n u n t e r d e m N a m e n T h e s a u r u s z u s a m m e n ­
g e f a ß t , w o b e i d i e s e r B e g r i f f e i n e r s e i t s auf d e n C h a r a k t e r d e r L i s t e n a l s 
S c h a t z k a m m e r f ü r d i e v e r s c h i e d e n s t e n m a s c h i n e l l e n u n d k o n v e n t i o n e l l e n 
Z w e c k e , a n d e r e r s e i t s au f i h r e n s y s t e m a t i s c h e n A u f b a u h i n w e i s e n s o l l . 
Originalveröffentlichung in: Adelheid Schwab-Schlott (Hrsg.), Dokumentation ägyptischer Altertümer, Tagung vom 16. 
bis 17. Juli 1969 in Darmstadt (Akten der Arbeitsgemeinschaft Dokumentation in den Historischen Wissenschaften 1), 
Darmstadt 1970, S. 82-90
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D i e g r ö ß t e L i s t e d e s T h e s a u r u s i s t d i e W o r t s a m m l u n g f ü r g r ö ß e r e G l o s ­
s a r e . S i e e n t h ä l t z u r Z e i t z u c a . 10 0 0 0 a l t ä g y p t i s c h e n W u r z e l n u n d W ö r ­
t e r n d i e f e s t g e l e g t e n L a u t f o r m e n , I n d i z e s z u r U n t e r s c h e i d u n g v o n H o m o ­
g r a p h e n u n d v o n s e m a n t i s c h e n G r u p p e n , A n g a b e n z u m W u r z e l t y p , p a u s c h a l e 
U b e r s e t z u n g e n , L i t e r a t u r v e r w e i s e u n d W u r z e l g l e i c h u n g e n ( z u m B e i s p i e l 
sdmsj = sdmj " h ö r e n " ) . D i e W o r t s a m m l u n g w i r d f ü r d e n H a n d g e b r a u c h 
i n d r e i L i s t e n a u s g e d r u c k t : e i n e m n a c h W u r z e l n u n d W ö r t e r n g e o r d n e t e n 
V e r z e i c h n i s ( s i e h e d e n ­ i m e i n z e l n e n ü b e r h o l t e n ­ A u s s c h n i t t i n [ l ] , 
A b b . 2) , e i n e m U m w a n d l u n g s g l o s s a r m i t d e n W u r z e l g l e i c h u n g e n u n d e i n e m 
V e r z e i c h n i s n a c h L i t e r a t u r v e r w e i s e n . F ü r d i e m a s c h i n e l l e A n w e n ­
d u n g w e r d e n a u s d e r W o r t s a m m l u n g e i n W u r z e l v a r i a n t e n g l o s s a r u n d e i n 
U b e r s e t z u n g s ­ u n d L i t e r a t u r v e r w e i s g l o s s a r a n g e f e r t i g t . 
D a n e b e n g i b t e s a l s s e l b s t ä n d i g e S a m m l u n g e n k l e i n e r e S p e z i a l g l o s s a r e , 
z u m B e i s p i e l e i n G l o s s a r m i t a l l e n " P r o s p e k t i v " ­ s t a m m e n auf t ( j n t 
" b r i n g e n " , jwt " k o m m e n " ) . Z u r Z e i t s i n d c a . 25 s o l c h e G l o s s a r e v o r h a n ­
d e n . 
F ü r d i e C o d i e r u n g c h r o n o l o g i s c h e r u n d g e o g r a p h i s c h e r A n g a b e n d i e n e n d a s 
c h r o n o l o g i s c h e u n d d a s g e o g r a p h i s c h e G l o s s a r ( z u m P r i n z i p d e r C o d i e r u n g 
s i e h e d a s R e f e r a t v o n A. S c h w a b ­ S c h l o t t ) . 
D i e F l e x i o n s f o r m a n a l y s e s t ü t z t s i c h au f 4 0 F l e x i o n s t a b e l l e n , d i e n e b e n d e m 
C o d e f ü r d i e F l e x i o n s f o r m i m a l l g e m e i n e n d i e T e x t f o r m , d i e a l s N o r m a n ­
g e s e t z t e F o r m u n d e i n e K l a r t e x t b e s c h r e i b u n g d e r F o r m ( F l e x i o n s a n g a b e ) 
e n t h a l t e n ( s i e h e d i e F l e x i o n s f o r m e n d e r S u f f i x k o n j u g a t i o n i n F i g . 2 6 ) . 
3 D i e g r a m m a t i s c h e n A l g o r i t h m e n d e s S y s t e m s M . A . A . T 
F ü r d i e m o r p h o l o g i s c h e A n a l y s e d e r W o r t f o r m e n s i n d p r ä z i s e V e r a r b e i ­
t u n g s r e g e l n , A l g o r i t h m e n , a u s g e a r b e i t e t . A l s B e i s p i e l i s t i n F i g . 27 
e i n A l g o r i t h m u s z u r B e s t i m m u n g d e r F o r m e n d e r S u f f i x k o n j u g a t i o n w i e ­
d e r g e g e b e n . E r w i r d i n e i n e m S t a d i u m d e s A n a l y s e p r o z e s s e s a n g e w a n d t , 
i n d e m b e r e i t s u n t e r a n d e r e m f o l g e n d e M e r k m a l e d e r W o r t f o r m b e k a n n t 
s i n d : 
— d i e E n d u n g ; 
— d e r W u r z e l t y p ( L = l e e r , m e r k m a l l o s ; I = u l t . 4 ; w = u l t . u ; 
G = u l t . g e m . ; D = d e n o m i n a l ) ; 
— d e r S t a m m t y p ( L = l e e r , m e r k m a l l o s ; K = K u r z f o r m , o h n e l e t z t e n 
s c h w a c h e n R a d i k a l ; G = g e m i n i e r t ; P , T , N = S p e z i a l f o r m e n ) ; 
— f a l l w e i s e d a s V e r b a l g e n u s (Q = P a s s i v ) . 
D e r A l g o r i t h m u s a r b e i t e t m i t d e n i n F i g . 26 w i e d e r g e g e b e n e n F l e x i o n s t a ­
b e l l e n ( s i e h e A b s c h n i t t 2) . 
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4 D i e p h i l o l o g i s c h e n T e x t a u f n a h m e n 
N a c h d e n V o r s c h r i f t e n d e s S y s t e m s M . A . A . T . i s t b i s j e t z t h a u p t s ä c h l i c h 
d e r S p r u c h 3 3 5 a d e r a l t ä g y p t i s c h e n S a r g t e x t e m i t a l l e n V a r i a n t e n p ] 
a u f g e n o m m e n w o r d e n ( s i e h e d a s B e i s p i e l i n [2 ] , A b b . 1). E i n e K o n k o r d a n z 
z u d i e s e m T e x t i s t h e r g e s t e l l t u n d w i r d n a c h e i n e r a b s c h l i e ß e n d e n R e v i s i o n 
d e m n ä c h s t p u b l i z i e r t . D e r T e x t i s t au f c a . 22 0 0 0 L o c h k a r t e n a b g e l o c h t 
u n d s t e l l t c a . 4 % d e s S a r g t e x t m a t e r i a l s d a r . W e i t e r b e f i n d e n s i c h h i s t o ­
r i s c h e u n d b i o g r a p h i s c h e T e x t e d e r S p ä t z e i t i n A r b e i t . 
5 A u s b l i c k : P l ä n e f ü r d i e F o r t s e t z u n g d e r A r b e i t 
D a s S y s t e m M . A . A . T . i s t f ü r d i e l e x i k a l i s c h e T e x t e r s c h l i e ß u n g e i n s a t z ­
b e r e i t . E s w i r d a n g e s t r e b t , d i e A u f n a h m e d e r S a r g t e x t e a u f d a s g e s a m t e 
K o r p u s d e r S a r g t e x t e a u s z u w e i t e n . D a e i n e s o l c h e K o n k o r d a n z w e ­
g e n d e r s t ä n d i g e n E n t w i c k l u n g i n d e r e l e k t r o n i s c h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g u n d 
a u s d e m W u n s c h h e r a u s , b a l d d a s G e s a m t m a t e r i a l l e i c h t b e n ü t z e n z u k ö n n e n , 
r a s c h e r a r b e i t e t w e r d e n s o l l t e , k ö n n t e d a s V o r h a b e n a m b e s t e n v o n e i n e r 
g u t k o o r d i n i e r t e n A r b e i t s g r u p p e r e a l i s i e r t w e r d e n . K o n k o r d a n z e n z u a n d e ­
r e n T e x t g r u p p e n ( z u m B e i s p i e l z u d e n P y r a m i d e n t e x t e n ) s o l l t e n e i g e n t l i c h 
g l e i c h z e i t i g e r s t e l l t w e r d e n . 
D a s S y s t e m M . A . A . T . w i r d n a c h d e m v o r l ä u f i g e n A b s c h l u ß d e r E n t w i c k ­
l u n g s a r b e i t e n a m l e x i k o g r a p h i s c h e n T e i l f ü r d i e s p e z i e l l m o r p h o l o ­
g i s c h e T e x t e r s c h l i e ß u n g v o l l a u s g e b a u t . F ü r d i e s y n t a k t i s c h e 
E r s c h l i e ß u n g s i n d V o r a r b e i t e n g e l e i s t e t . 
6 L i t e r a t u r 
[l] G U N D L A C H , R . u n d S C H E N K E L , W. : 
M . A . A . T . , E i n S y s t e m z u r l e x i k a l i s c h e n u n d g r a m m a t i s c h e n E r s c h l i e s ­
s u n g a l t ä g y p t i s c h e r T e x t e m i t H i l f e e i n e r e l e k t r o n i s c h e n D a t e n v e r a r b e i ­
t u n g s a n l a g e ( P r o j e k t b e s c h r e i b u n g ) , 
C h o n i q u e d ' E g y p t e X L I I , 83 ( 1 9 6 7 ) , 4 1 ­ 6 4 . 
[2] S C H E N K E L , W. : 
D e r C o m p u t e r a l s H i l f s m i t t e l f ü r d i e l e x i k a l i s c h e u n d g r a m m a t i s c h e 
B e s c h r e i b u n g d e s A l t ä g y p t i s c h e n . M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n , 
Z e i t s c h r i f t d e r D e u t s c h e n M o r g e n l ä n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t , S u p p l e ­
m e n t a I : X V I I . D e u t s c h e r O r i e n t a l i s t e n t a g v o m 2 1 . b i s 2 7 . J u l i 1 9 6 8 
i n W ü r z b u r g ( 1 9 6 9 ) , 97 ­ 1 0 5 . 
[3] D E B U C K , A . : 
T h e E g y p t i a n C o f f i n T e x t s , 
T h e U n i v e r s i t y of C h i c a g o , O r i e n t a l I n s t i t u t e P u b l i c a t i o n s , C h i c a g o 
1 9 3 5 ­ 1 9 6 1 , 7 B d e . . 
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D i s k u s s i o n 
(1) P . D E R C H A I N s t e l l t d i e F r a g e , o b p h r a s e o l o g i s c h e W e n ­
d u n g e n d u r c h d a s S y s t e m M . A . A . T . e r k a n n t u n d z u s a m m e n g e o r d ­
n e t w e r d e n k ö n n e n . 
D i e M ö g l i c h k e i t b e s t e h t i m P r i n z i p , u n d V o r a r b e i t e n i n d i e s e r R i c h ­
t u n g s i n d b e r e i t s v o r h a n d e n . E i n e p r a k t i k a b l e L ö s u n g i s t a l l e r d i n g s 
f r ü h e s t e n s d a n n zu e r w a r t e n , w e n n d i e m a s c h i n e l l e s y n t a k t i s c h e A n a ­
l y s e a u s g e a r b e i t e t i s t u n d d a s n i c h t ä g y p t o l o g i s c h e P r o b l e m , d a s a l s 
Z i t i e r v e r i f i z i e r u n g b e k a n n t i s t , e i n e g r u n d s ä t z l i c h e K l ä r u n g 
g e f u n d e n h a t . 
(2) W. W E S T E N D O R F w i r f t d i e F r a g e n a c h d e r B r a u c h b a r k e i t d e s 
M . A . A . T . ­ T r a n s k r i p t i o n s a l p h a b e t s ( s i e h e [ i ] , 61) a u f , 
d a s g e g e n w ä r t i g d u r c h d e n Z e i c h e n v o r r a t d e s K a r t e n l o c h e r s I B M 0 2 6 
u n d d i e S t a n d a r d ­ D r u c k k e t t e d e s S c h n e l l d r u c k e r s I B M 1403 b e s t i m m t 
i s t . 
B e i d e r H ö h e d e r K o s t e n u n d w e g e n d e r G e f a h r d e s s c h n e l l e n V e r ­
a l t e n s d u r c h d i e r a s c h e E n t w i c k l u n g au f d e m G e b i e t d e r e l e k t r o n i ­
s c h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g w ä r e d i e A n f e r t i g u n g s p e z i e l l e r G e r ä t e 
­ z u m B e i s p i e l d e r G u ß e i n e r b e s o n d e r e n D r u c k k e t t e m i t d e n ü b l i ­
c h e n T r a n s k r i p t i o n s z e i c h e n ­ u n w i r t s c h a f t l i c h . E s b e s t e h t a b e r B e ­
r e i t s c h a f t , e i n e D r u c k k e t t e z u b e s c h a f f e n u n d zu b e n u t z e n , w e n n d i e 
M i t t e l d a f ü r z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t w e r d e n . 
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D e f i n i t i o n d e r M e r k m a l e d e r T e x t e : 
E r s t e l l e n v o n F l e x i o n s t a b e l l e n , G l o s s a r e n u . a . 
a l s G r u n d l a g e f ü r d i e m a s c h i n e l l e A n a l y s e 
M a s c h i n e l l e A n a l y s e d e r T e x t e 
n a c h l e x i k a l i s c h e n u n d g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e n 
f ü r d i e E r s t e l l u n g d e r l e x i k o g r a p h i s c h e n E i n h e i t e n 
1 
S o r t i e r e n d e r l e x i k o g r a p h i s c h e n E i n h e i t e n 
n a c h m e h r e r e n h i e r a r c h i s c h g e o r d n e t e n l e x i k a l i s c h e n 
u n d g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e n 
E r s t e l l e n d e r l e x i k a l i s c h e - g r a m m a t i s c h e n K o n k o r d a n z : 
A u s z ä h l e n d e r B e l e g e in a l l e n S t u f e n d e r H i e r a r c h i e , 
V e r e i n i g e n g l e i c h e r A n g a b e n , E i n f ü g e n v o n U b e r s e t z u n -
g e n u n d L i t e r a t u r v e r w e i s e n , A u s d r u c k d e r K o n k o r d a n z 
in ü b e r s i c h t l i c h e r F o r m 
25: D e r A b l a u f d e r l e x i k a l i s c h - g r a m m a t i s c h e n T e x t e r -
6 c h l i e ß u n g 
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F L E X I O N S T A B E L L E F - 1 
S U F F I X K O N J U G A T I O N ( S K ) 
MEHRDEUTIGE ENDUNGEN 
CODE FORM NORM FORM F L S X I O N S A N G A B E 
- 1 0 0 0 1 O L - F O R M , A K T . 
- 3 0 0 0 1 T I T I O L - F O R M , T W - P A S S . 
- 3 0 0 0 3 TW T I O L - F O R M , TW-PA S S . 
+ 1 0 0 0 1 O K - F O R M , A K T . 
+ 3 0 0 0 1 T I T I O K - F O R M , T W - P A S S . 
+ 3 0 0 0 3 TW T I O K - F O R M , T W - P A S S . 
2 1 0 0 0 1 O G - F O R M , AKT. 
2 2 0 0 0 1 O G - F O R M , P A S S . 
2 3 0 0 0 1 T I T I O G - F O R M , T W - P A S S . 
2 3 0 0 0 3 TW T I O G - F O R M , T W - P A S S . 
3 1 0 0 0 1 O S - F O R M , A K T . 
3 3 0 0 0 1 T I T I O S - F O R M , T W - P A S S . 
3 3 0 0 0 3 TW T I O S - F O R M , TW-PA S S . 
4 1 0 0 0 1 W W W-FORM, AKT. 
4 1 0 0 0 3 I W W-FORM, AKT . 
« 2 0 0 0 1 w W W - F C R M , P A S S . 
4 2 0 0 0 3 I W W - F O R M , P A S S . 
ANZAHL DER F L E X I O N S FORMEN 1 7 
F i g . 26: F l e x i o n s t a b e l l e n f ü r d i e S u f f i x k o n j u g a t i o n (Anfang) 
- 8 8 -
F L E X I C N S T A B E L L E F - 2 
S U F F I X K O N J U G A T I O N ( S K ) 
E I N D E U T I G E E N D U N G E N 
C O D E F O R M N O R M F O P M P L 2 X I O MS A N G A B E 
4 3 0 0 0 1 H T I W T I w - F O R M , T H - P A S S . 
4 3 0 0 0 2 I T I H T I H - F O R M , T H - P A S S . 
« 3 0 0 0 3 MTW H T I w - F O R M , T H - P A S S . 
1 (3000« I T H H T I w - F O R M , T H - P A S S . 
5 1 0 0 0 1 N N 1 - F O R M , AKT • 
5 1 0 0 C 1 N I N I B - F O R M , A K T A D V 
5 1 0 0 0 3 NW N I N - F O R M , AKT . , ADV. 
5 3 0 0 0 1 NT I N T I H - FORM , T H - P A S S . 
5 3 0 0 0 3 NTW N T I • - F O R M , T H - P A S S . 
6 1 0 0 0 1 I M I N I 1 - F O R M , A K T . 
6 3 0 0 0 1 I N T I I N T I I I - F O R M , TH - P A S S . 
6 3 0 0 0 3 I N T H I N T I I 1 - F O R M , TW - P A S S . 
7 1 0 0 0 1 x n X R XR - F O R M , A K T . 
7 3 0 0 0 1 X R T I X R T I XR - F O R M , TH - P A S S . 
7 3 0 0 0 3 X R T H X R T I X I - F O R M , T H - P A S S . 
8 1 0 0 0 1 K ) K ) K) - F O R M , A K T . 
8 3 0 0 0 1 K) T I K) T I SJ - F O R M , T H - P A S S . 
8 3 0 0 0 3 K ) T W K ) T I K ) - F O R M , T H - P A S S . 
9 1 0 0 0 1 T T T - F O R M , A K T 
A N Z A H L DER F L E X I O N S F O H M E N 13 
F i g . 2 6 : ( E n d e ) 
8 9 
^ S t a r t ^ 
^Endun^ v o r h a n d e n 
( 
J" P , T 
1 •JlSVi 
\ S t a m m t y p = ? )— 
O L - F o r m , A k t . 
G u r z e l t y p = L ? > O K - F o r m , Akt . 
W o r t f o r m i n d e x = Q ? > ja O G - F o r m , P a s s . 
n e i n 
O G - F o r m , A k t . 
O S - F o r m , Akt. 
Endung ~ . th) ? 
( 
P , T , N S t a m m t y p O L - F o r m , t ü - P a s 5 m i t Endung . t u 
G K O K - F o r m , i U - P a s s 
m i t F^ndung . tw 
O G - F o r m , t t f - P a s s 
m i t Cnduiifl . tw 
l 0 S - F o r m , t U - P a s s 
Tmit E n d u n g . t u 
E n d u n g s . t j ' > 
P , T, N <: S t a m m t y p - ? > >L . O L - F o r m , t U - P a s s ? *" m i t Endung . t j 
G K O K - F o r m , t U - P a s s 
m i t E n d u n g . t j 
O G - F o r m , t W - P a s s 
m i t Er.duno . t j 
J O S - F o r i n , t u - P a s 
| m i t E n d u n g . t j 
6 
F i g . 27: A l g o r i t h m u s z u r B e s t i m m u n g d e r F o r m e n d e r 
S u f f i x k o n j u g a t i o n (Anfang) 
- 90 -
A 
< 
( 
Endung = . w? 
n e i n 
E n d u n g = • J ? 
n e i n 
\ ! 
F l e x i o n s f o r m n a c h 
F l e x i o n s t a b e i l e 
F - 2 b e s t i m m e n 
j a 
> ja 
W o r t f o r m i n d e x = Q > 
W o r t f o r m i n d e x = Q ? > 
ja W - F o r m , P a s s . 
m i t E n d u n g . J 
© 
. n e i n W - F o r m , A k t . 
) *" m i t E n d u n s . b) 
ja W - F o r m , P a s s . 
m i t E n d u n g . w 
n e i n W - F o r m , Akt . 
) m m i t E n d u n g . j 
^ K n d e 
F i g . 27: ( E n d e ) 
